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 ٌترلْص تحظًْ خٌعلاٍِْ خًٌَخِٔ فْيد ق خلدمطّؼصخخًَٕزٌٍْٔص  خٌمُخءشظؼٍُْ 
خٌؽدٌّٔص   خٌفلاق(يَخٔص شسو تجُزص ػٍَ ظلاٍِْ خٌظف خٌؽدِٓ في ًَِٔص 
 ) زْىدِٔ خلإٔلاِْص
 َٔدٌص 
 شؼسص ظؼٍُْ خٌٍغص خٌؼُزْص ص  فَ ِْمًِص ٌٍمظٌي ػٍَ خٌشيديش  خلجدِؼ
 
 بػًخي 0
 ِظسدق خلدنير
 خٌعٕفًْ 0 َلُ
 1155050011
 
 
 وٍْص خٌترزْص ً خٌعؼٍُْ
 ـدِؼص ٌٔٔدْ غٌٌٔٔؿ ـدظَ خلإٔلاِّْص خلحىٌِْص زدًًٔٔؿ
 َ4150ه/5441
 خٌسدذ خًٕي
 ِمًِص
 خٌسمػوٍفْص  .خٌفظً خًٕي
خٌتي ّٕعىًِيد شىض  خٌٍغص ىِ ٔظدَ طٌظِ ّعىٌْ ِٓ ٌَِِ خلحىُ
زين ؤفُخي ِٓ ٔفٓ ؤً لرٌّػص ِٓ خٕشىدص ٌعسديي خٕفىدَ ؤً خلدشدػُ 
ىِ دٌغص ، فْف ليرِدًْـؤ ) في وعدذ0200 5441ًفمًد ٌسؼٍسىِ (خلمجعّغ.
ػسدَش ػٓ ٔظدَ ّعىٌْ ِٓ خٌٌُِِ ، ًيدىٓ لزدًٌص ظغْيره ٌٍعؼسير ػٓ خٕىًخف 
ّفدض ؤوٍُ ، ظؼعبر خٌٍغص ؤيخش ظٌخطً خٌشىظْص ؤً خٌعٌخطً زين خٕفُخي. ِغ ظؼُ
بلًٍ خٌٍغدض في ىِ  خٌٍغص خٌؼُزْص زشُُ ؤٌْط في ٔمً ؤفىدَىُ.
خٌؼدلم خٌتي ظعّّْ زعفُيىد ِمدَٔص زدٌٍغدض خٕوٍُ. لعَ خٌٍغص ٔفٕيد ىِ ؤيخش 
ؤُ خٌٍغص خلدٕعىًِص  ،بحْػ ّظيُ ِظطٍك خٌٍغص خًًٌٌْص ٌِلًش زين خٌسًٍخْ.
 .ًٍ ًآوُؤٌٍْص ٌٍعفدػً زين ز
ص خٌٕدِْص ٌّػص خٌٕدِْص ػّٓ خٌؼدجٍخلمجىِ ٌغص ظنعَّ بلى  ً خٌٍغص خٌؼُزْص 
 ْ خٌىُُّ خٌىعدذ خٌّٕدًُ خٌٍٍ ّآِ زو خلدٌٍّْٕ ً ًىِ ٌغص خٌمُآ ,خلحدِْص
خٌٍغص خٌتي ظعىٍّيد بؼندْ ًػشًُْ يًٌص ػُّسص ً خٌعَ ّؼُفيد خلدلاّين ِٓ خلدٌٍّْٕ 
 ) 14410 10 ػٍَ خلخٌلىد ٌغص خلإٔلاَ ( لزًّ زفعي
ٌٕيً ودطص في زًٍٔد في ِٓ خلداوً ؤْ ظؼٍُ خٌٍغص خٌؼُزْص ٌْٓ زدُِٕ خ
، ْٕ خٌٍغص خٌؼُزْص ٌْٕط ٌغص ٌخض ؤًٌٌّص ّعُ خٔعىًخِيد ٌٍعٌخطً ِغ بًًْْٕٔٔد
ِٓ خلداوً ؤْ لسٌي شِء  .زؼؼيد وّد ؤنهد خٌٍغص خٌؽدْٔص زؼً خٌٍغص خَٕ في زًٍٔد
ٌزص ٌٔخء ِٓ لْػ ظؼّْمو. ًىٍخ ِد ؤوًه ؤّؼًد َؤُ ؤًِِ ـًًّ ؤُِ زدٌغ خٌظؼ
) ْٕ ظؼٍُ ٌغص ؤـنسْص ىٌ لزدًٌص ٌسندء 040 3550لزٌّي ًػسً خٌٌىدذ ًًَُِّ (
ٌِلف ًلدٌص ـًًّش في خٌشىض ٌْىٌْ لديًَخ ػٍَ خٌعفدػً ًخٌعٌخطً ِغ خٌٍغص 
 خٕـنسْص.
، ٌٌٍه يجر ؤْ َ(خٌٍغص خٕـنسْص) ػٓ خٌٍغص خٕ يخعٍف ظؼٍُ خٌٍغص خٌؼُزْص
ؤً خٌنّدٌؾ  طُّمصظىٌْ خلدسديت خٕٔدْٔص ٌٍعًَّٓ لسعٍفص ، ٌٔخء فّْد ّعؼٍك زدٌ
 )310 1150  لدُٔ ؿْص ظنفٍْ خٌعًَّٓ. (ٔدٔدٔؤً خلدٌخي ًػٍّ
ِٓ خلدؼٌٍَ بْ خٌغُع خٌُجِْٕ ِٓ ظؼٍُ خٌٍغص خٌؼُزْص ىٌ خٔعىشدف 
ْ (ٌفظِ) ؤً ٍٔبي ًظطٌُّ لًَش خٌطلاذ ػٍَ خٔعىًخَ خٌٍغص زشىً ٔشط ود
 )01500  03، ؤًٌين ٌٔلَودْ (خٌىعدزص) (
ودٔط  ٌٍغص خٌؼُزْص ؤَزغ ِيدَخض )  41500  401  (ؤـْف لُِدًْلدي 
 خٌىعدزص. شخٌمُخءش ًِيدَ ِيدَشًَش خٌىلاَ دِي ًخلأعّدع ِيدَش  ًىٌِغٌّص 
،  ، ٌّخـو خٌؼًًّ ِٓ خٌطلاذ طؼٌزص في بظمدْ ىٍه خلديدَخض خَٕزغٌىٓ خٌٌَْ
دن ْٕ بظمدْ خلديدَخض خَٕزغ ٌْٓ زدُِٕ خٌٕيً ، زدٌطسغ ، يجر ؤْ ّىٌْ ىن
في وً ِٓ ِيدَخظو. لا يدىٓ فظً ؤٔسدذ خلدشىلاض  لشدَٔص
ٓ خلأترخظْفْدض ًخٌعمنْدض ًخٕٔدٌْر ًخٌنّدٌؾ ًخٌٌٔدجً خٌتي ِخلدٍوٌَش 
 ظسمدْ خٌعشفْغ ّ  ًّٕعىًِيد خلدؼٍُ ًٌػُ خٌعؼٍُ. ًوٌٍه خلاىعّدَ 
 خٌؼُزْص.فَ خٌٍغص في بظمدْ خلديدَخض خٌٍغٌّص ، ودطص  خلددٔغ
ظؼٍُ خٌٍغص خٌؼُزْص ىِ خٌمُخءش  ٌّخـييد خٌطلاذ في ىلاض خٌتي خلدشًِٓ 
يد خٌٌخَي في ) ، فةْ خٌمُخءش ظفيُ ِؼنَ ًِؼن4110 0241فْنٌشْدًَ   ًْٔلدي  (
في ىٍخ  تزْغ خلدؼٌٍِدضِٓ خٌنٌخفٍ لدؼُفص خٌٍغص خلدىعٌزص. خٌمُخءش ىِ ًخلًش 
ِٓ خلجٌخٔر  ىٌخٌٍغٌّص خلدعؼٍمص زدٌمُخءش ًخلدٌخي  ٍيٌ بلًف  ُ خٌمُخءشِْد ظؼٍؤخٌؼدلم.
ّىٌٌٔخ لإدػً خٌطلاذ ؤْ ّخٌٍغص خٌؼُزْص.  ظؼٍُْ خٌمُخءش  خلديّص في ظؼٍُ
 خلدؼٍُىد ؤٌمدلسطحين في لُخءش خٌىٍّدض ًخلجًّ ًيدىنيُ فيُ خلدٌخي خٌتي 
خلدشدوً خلدٍوٌَش  لذد ظإؼير ػٍَ ٔعدجؿ ظؼٍُ خٌعًَّٓ .ً ِٓ ؤؼندء ػٍّْص 
 ُ خٌٍغص خٌؼُزْصْخٌطلاذ في ظؼٍ
ظغْير خٌٌٍٕن يدًْ بلى  ػٍَي ٌظخلحتحمْك  ٌىخٌعمظًْ خًٌَخَٔ  فةْ
. ٌٌٍه ) 5500  41ػسً خلحدَْ  ْف ـيدي ًٔؤ (ُْخلأعمُخَ ِٓ ػٍّْص خٌعؼٍ
ُ لدؼُفص ًٍِ لًَش خٌطلاذ ػٍَ ْفي خٌعؼٍ ُ ُِـؼًد ِيًّد ٌٍغدّصْظؼعبر ٔعدجؿ خٌعؼٍ
بظمدْ خلدٌخي خٌتي تم ظٍّْٕيد زٌخٔطص خلدؼٍُ. يدىٓ ؤْ ّىٌْ ىٍخ ظًزيرًخ ًـي ًخ 
لعَ ّعّىٓ خلدؼٍُ ِٓ تحٕين ظؼٍّو لعَ ظىٌْ خٌنعدجؿ خٌتي ّعُ خلحظٌي 
 ػٍْيد ـًْش.
 ًٌٍٔويُ خٌطلاذ ٌِخلف ظغْير ػٍَ لديَ ًظأَِ بيجدزِ ظإؼير ٌٌٍٔدجً
 ًْظمٍ يدىٓ ، خٌعؼٍُ ًٔدجً زدٔعىًخَ. ًخًٌّندِْىِ خلإزًخػِ خٌعغْير تجده
 ًٔدجط ظٌخفُ ِغ. ِعنٌػص ظؼٍّْْص زٌٔدجً خٌعؼٍُ ػٍّْص في ًخلدىعٌزص خٌشفٌّص
 ، خًٌَخْٔص خلدٌخلف ِٓ ِعنٌػص لرٌّػص بٔشدء ًٌٍَّٔين يدىٓ ، خٌعؼٍُ
 زين طمِ ػدطفِ ِندن ًوٍك خٌعًَّٓ ؤٔدٌْر ِٓ ِعنٌػص لرٌّػص ًتحًًّ
 .خٌطلاذ
ُ في ػٍّْص خٌعؼٍُْ ْؤْ خٔعىًخَ ًٔدجً خٌعؼٍ  )1341(همدٌه ّمترق 
ًخٌعؼٍُ يدىٓ ؤْ ّ ًٌ َغسدض ًخىعّدِدض ـًًّش ، ًّ ًٌ يخفؼًد ًتحفًّْخ 
 ، زً ًيجٍر ظإؼيرخض ٔفْٕص ػٍَ خٌطلاذ. ْصّْٕٔشطص خٌعؼٍ
خلدمدزلاض خٌتي ؤـُّط ِغ ِؼٍُّ خٌٍغص خٌؼُزْص ًلعَ  تحظًْخٔعنديًخ بلى 
زىدِٔ ، فةٔو في   خلإٔلاِْصخٌؽدٌّٔص خٌظف خٌؽدِٓ ِٓ ًَِٔص خٌفلاق ِؼٍُّ
ْر ؤً ُ خٌٍغص خٌؼُزْص ، لا ظّخي ىندن لدـص ٌٍعمٕين في شىً ؤٔدٌْػٍّْص ظؼٍ
. بحْػ ظنشإ ِشدوً في خٌطلاذ. ِٓ زْنيد0 يجً خٌطلاذ طؼٌزص في ًٔدجً
خءش ، ًلُخءش خٌنظٌص خٌؼُزْص ، لا ّّخي خىعّدِيُ زدًٌَخٔص غير ٌِـٌي. لُ
خٌطلاذ في خلدٌخي خٌؼُزْص خٌتي لم ظظً زؼً  تحظًْ خًٌَخًِّٕٔعنً وً  ٌه بلى 
 خلحً خٕئَ ِٓ يرِؼدّ بلى خلحً خٕئَ لدؼدّير خلاوعّدي ، ًّعؼك  ٌه ِٓ
لدٌخي خٌٍغص خٌؼُزْص في  5.2خلاوعّدي خٌتي يجر ؤْ ّعممك ِٓ لسً خٌطلاذ ىٌ 
 خلحً خٕئَ ِٓ يرِؼدّٔعدجؿ  ّعممّك خٌٌخلغزْىدِٔ ، في  خٌؽدٌّٔص ًَِٔص خٌفلاق
 .0.1خٌؼُزْص ىِ  خلإوعّدي فَ ِديش خٌٍغص
 خٌٕسر خنخفدع خلحً خٕئَ لدؼدّير خٔعنديًخ بلى خٌٌخلغ خلدٌػك ، فةْ
  ػًَ لًَش خٌطلاذ ػٍَُ خٌٍغص خٌؼُزْص ًْخلاوعّدي ، ًخىعّدَ خٌطلاذ زعؼٍ
ُ خٌٍغص خٌؼُزْص خٕلً ٌْعؼٍ ً، ىٌ خٔعىًخَ خٕٔدٌْر ًخٌٌٔدجلُخءش ؤلًىُ 
، ًزدٌعدلي فةْ خٌطلاذ ؤوؽُ ػُػص تجؼً خٌطلاذ ّشؼًُْ زدلدًٍ ظنٌػًد ًخٌتي
ؼٍُ لا ّٕعىًَ خٌؼًّ ؤً خًًٌَْ غير خًًٌَْ خٌؼُزْص. ً ٌه ْٕ خلد
ىعّدَ خٌطلاذ في تحٕين ٔعدجؿ ظؼٍُ خٕٔدٌْر ًخٌٌٔدجً خلخدطص لجٍذ ب
خٌطلاذ. ًلا ّّخي خلدؼٍُ في ليرش ِٓ ؤُِه في خٌعىْف زين خٌطلاذ خٌٍّٓ 
 تدىنٌخ ِٓ خٌمُخءش ِغ ِٓ لم ّفؼٌٍخ  ٌه.
، في لً ًـٌي خلدشىلاض خلدٍوٌَش ، يجر ؤْ ّىٌْ ىندن ٌٌٍه
طص في ، ًودٌؼُزْصخزعىدَ ًلٌٍي ٌٍطُق ًًٔدجً خلإػلاَ خٌعؼٍّْْص زدٌٍغص خ
خٌطلاذ ػٍَ  خٌتي يدىٓ ؤْ تجٍذ خىعّدَ خٌطلاذ ًظ ًّ ِٓ لًَش خلدديش خٌمُخءش
ُ خٌطلاذ في ظؼٍُ خٌمُخءش. ّمًَ ْظؼًٌٍتحظًْ ، بحْػ ظ ًّلُخءش خٌٍغص خٌؼُزْص
ِؽيرش ٌلاىعّدَ ًٌخض طٍص   ٍْصٌٔزظؼٍُ خٌطلاذ تحظًْ  لْصي ٌترؤلً خلجيٌخٌسدلػ 
، ظؼً خلافترخػدضق خلدمطؼص. خٔعنديًخ بلى خًَخًٕتحًًّخً زدٔعىًخَ خٌٌٔدجً 
ق خلدمطؼص ػسدَش ػٓ ًَلص يدىنيد ػُع خٌُٔدجً خٌتي ّٕيً ػٍَ خًٔدجً خًَٕ
ق خلدمطّؼص بلًٍ خٌٌٔدجً خٌتي ّمًِيد وبرخء خؤًَخٌطلاذ لُخءتذد ًفيّيد ، ًظؼعبر 
ق خًَخُٕق ًخٌعؼٍُ خٌشْك. تم خوعْدَ خٌٍغٌٍ في خٌؼدلم ًٌػٌش خلد ًّ ِٓ خٌف
سًػين ًؤّؼًد ٌْٕط ِؽيرش ٌلاىعّدَ فمط ًتجؼً خٌطلاذ ِ ؼص ْٕ ىٍه خٌٌٔدجًطخلدم
ٔيً ًغير ِىٍف. ًٔدجً خلإػلاَ ِفًْش ٌٍغدّص ٌٍّؼٍّين  ْٕ ـؼً ىٍه خٌٌٔدجً
 لدّدَٔص خلديدَخض خٌٍغٌّص.
ظؼٍُْ خٌمُخءش  "لد ًّ ِٓ يَخٔص خلدشىٍص ، ؤـٍُ خٌسدلػ بحؽًد زؼنٌخْ
سو ( يَخٔص ش "تحظًْ خٌعلاٍِْ خًٌَخِٔ فْيد ٌترلْص   ق خلدمطؼّصخزٌٍْٔص خًَٕ
 خلإٔلاِْص زْىدِٔ)خٌؽدٌّٔص   ٍْ خٌظف خٌؽدِٓ فَ ًَِٔص خٌفلاقتجُزص ػٍَ ظلاِ
 خٌسمػتحمْك . خٌفظً خٌؽدَٔ
 زندء ػٍَ وٍفْص خٌسمػ خٌٕدزمص فعممْك خٌسمػ ِدٍَّ 0         
 ق خلدمطؼّصخًَٕخ ًٍْٔصخٌطلاذ لسً خٔعىًخَ  تحظًْ خًٌَخِٔ. وْف 1
 خٌؽدٌّٔص خٌفلاق ًَٔصلدفي خٌفظً خٌؽدِٓ  خٌمُخءش ديشبمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْفي ظؼٍ
 زْىدِٔ؟ خلإٔلاِْص 
ق خلدمطؼّص خًًٍَْٕٔص خ ذ زؼً خٔعىًخَلاخٌط ِٔتحظًْ خًٌَخوْف . 0
  خٌؽدٌّٔص ًَٔص خٌفلاقلدخٌمُخءش في خٌفظً خٌؽدِٓ  ديشبمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْفي ظؼٍ
 زْىدِٔ؟خلإٔلاِْص 
ق خلدمطؼّص في خًٍْٔص خًَٕ ٔعىًخَوْف ظُلْص خٌعمظًْ خًٌَخِٔ زد. 0
  خٌؽدٌّٔص ًَٔص خٌفلاقلدديش خٌمُخءش في خٌفظً خٌؽدِٓ بمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْظؼٍ
 زْىدِٔ؟خلإٔلاِْص 
 
 خٌسمػ غُخعؤ. خٌفظً خٌؽدٌػ 
 ِندٔسد زعممْك خٌسمػ خٌٕدزك فإغُخع خٌسمػ ِد ّدلى0          
ق خلدمطؼّص في خخٌطلاذ لسً خٔعىًخَ ًٍْٔص خًَٕ تحظًْ خًٌَخِٔ. ِؼُفص 1
خٌؽدٌّٔص  ًَٔص خٌفلاقلدديش خٌمُخءش في خٌفظً خٌؽدِٓ بمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْظؼٍ
 زْىدِٔ خلإٔلاِْص 
ق خلدمطؼّص في خًٍْٔص خًَٕ ذ زؼً خٔعىًخَلاخٌطتحظًْ خًٌَخّٓ  . ِؼُفص0
  خٌؽدٌّٔص ًَٔص خٌفلاقلدديش خٌمُخءش في خٌفظً خٌؽدِٓ بمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْظؼٍ
  زْىدِٔخلإٔلاِْص 
ق خلدمطؼّص في خًٍْٔص خًَٕ ٔعىًخَ. ِؼُفص ظُلْص خٌعمظًْ خًٌَخِٔ زد0
 خٌؽدٌّٔص ًَٔص خٌفلاقلدديش خٌمُخءش في خٌفظً خٌؽدِٓ بمُ خٌٍغص خٌؼُزْص ْظؼٍ
 زْىدِٔ
 . فٌخجً خٌسمػخٌفظً خٌُخزغ
 ِٓ خلدعٌلغ ؤْ ّفًْ ىٍخ خٌسمػ ػدلم خٌعؼٍُْ ِٓ خٌندلْص خٌنظُّص ًخٌؼٍّْص.
 ّد. ٔظُ1
ؤ. ظمًُّ خلدٕدهمدض خٌنظُّص في بيخَش خٌعؼٍُ خلدعؼٍمص زًًخفغ خلدعؼٍّين ًٔعدجؿ 
 خٌعؼٍُ.
 . ػٍّْد0
    ؤ. ِٓ خلدعٌلغ ؤْ ّىٌْ ىٍخ خٌسمػ ِديش بػلاِْص ٌٍّؼٍّين فّْد ّعؼٍك زدلإػلاَ 
 ُ فّْد ّعؼٍك زمًَش خٌمُخءشًْيًخفغ خٌعؼٍ   
  ىٍه خًٌَخٔص وٌّطث لًَ في ػٍّْص ذ. ِٓ خلدعٌلغ ؤْ ّعُ خٔعىًخَ ٔعدجؿ
 خٌعؼٍُْ ًخٌعؼٍُ  في خلدًَٔص   
 ٌمدَخت خٌؼدِين زٌٍْٔص خًَق خلدمطؼّصؾ. بػدفص خٌسظيرش ًخلدؼُفص ٌٍسدلؽين ًخ
 ؤٔدْ خٌعفىير. خٌفظً خلخدِٓ
ُ ىٌ ِٕدػًش ّمًِيد خلدؼٌٍّْ بحْػ يدىٓ ؤْ تحًغ ػٍّْص ْخٌعؼٍ
خوعٕدذ خلدؼُفص ًبظمدْ خلديدَخض ًخٌشىظْص ًظشىًْ خلدٌخلف ًخلدؼعمًخض 
ُ ـْ ًخ ؤً ػٍّْص ْػٍّْص لدٕدػًش خٌطلاذ ػٍَ خٌعؼٍ ؤٔو ًٌٍ خٌطلاذ. بمؼنَ آوُ ،
ٌعؼٍُْ خٌطلاذ ، ًخٌتي يدىٓ طْدغعيد وؼٍّْص ودٍِص ِٓ لسً خٕفُخي 
ٌٍمظٌي ػٍَ ظغْير ـًًّ في خٌٌٍٕن وىً ٔعْفص ٌعفُزص خٌفُي في خٌعفدػً 
ُ ىٌ ٔفٓ خٕٔشطص ْ) خٌعؼٍ01500  40(لدٌط ظٌظه َتسدًخظَ  ِغ خٌسْحص0 
ً خلدؼٍُ ِٓ ؤـً ٔمً خلدؼُفص ّعُ ظنفٍْ خٕٔشطص خٌعؼٍّْْص ِٓ لس خٌعؼٍّْْص.
ُ ػسدَش ػٓ ٍٍٕٔص ِٓ خٕٔشطص خٌتي ظشًّ ِىٌٔدض ٌٍْطلاذ. ػٍّْص خٌعؼٍ
 ).35500 141، ٔنفدُلسعٍفص (
 خٌمديَش خٌعؼٍُْ ًٔدجً يجر ػٍَ ًـٌي  ، خٌعؼٍُْ خٌىدًِ لإٔشدء
 ظُلْص ًيػُ ًخٌعؼٍُ خٌعؼٍُْ ؤٔشطص في خٌطلاذ ًتحفّْ خلأعسده ـٍذ ػٍَ
 ػٍَ ) 010 0341بزُخىُْ ( ؤوً .ػٍَ خٕلً خٌطلاذ خًٌَخِٔتحظًْ 
 0يدفي ػٍّْص خٌعؼٍُْ ًخٌعؼٍُ ، ِن ٌعؼٍُْخدجً ًظْفص ؤً يًَ ًٔ
 . يدىٓ تجنر خٌٍفظْص 1
 . ظ ًٌْ خلاىعّدَ ؤً خًٌخفغ 0
 . ـٍذ خلأعسده 0
 . خٌعغٍر ػٍَ ِٕدلص ًخٌٌلط ًلفُ خٌمٌْي4
 . ظنشْط خٌطلاذ في خٌعؼٍُْ 0
 خٌعمفّْ خٌفؼدي ٌٍعؼٍُْ.. ـؼً 1
ٌترلْص تحظًْ خًٌَخَٔ ًٌٍ خٌطٍسص، لازً ؤْ  ,خٌَِٕ خٓظْصخٔعنديًخ بلى   
 ٕنهد ، ظؼٍّْْص ًًٔدج ًـٌي ؤىُ ِّٓىٌْ فْو خلإزًخء فَ خٌٌٔدجً ؤً خٌطُّمص.
 في خٌعؼٍُ ػٍّْص ٌه في بمد ، خٌعؼٍُ ؤٔشطص ظنفٍْ ًٌػُ تحعْص ًزنْص ًٍْٔص
 ًخلدؼٍُ خلدًُّ ًودطص ، خٕطُخف تزْغ خىعّدَ بلى  تحعدؾ خٌٍغص خٌؼُزْص  خٌعؼٍُْ
 تحٕين ػٍَ ظإؼير ِندٔسص تحعْص ًزنْص ُِخفك ٌٌـٌي ْٔىٌْ بحْػ. ٔفٕو خلدؼني
خٌعؼٍُْ خلدعنٌػص، ىندن  ًٔدجً ِٓ .ًِظدىُه ؤشىدٌو بمىعٍف خٌعؼٍُْ لطدع
ٌترلْص خٌعمظًْ خًٌَِٔ ًٌٍ خٌطٍسص ً ىِ  صً خلدطدزم صًٔدجً خٌعؼٍُْ خلجٍخز
 ًٍْٔص خًَٕخق خلدمطؼص. 
ىِ ػسدَش ػٓ لطؼص ِٓ خٌٌَق يدىنيد ػُع َٔدجً ق خلدمطّص خًَخٕ
 )31500 330ْف ليرِدًْ ـّٕيً ػٍَ خٌطلاذ لُخءتذد ًفيّيد (ؤ
 ًٌٍ خٌعؼٍُ ـٌّ لإؼدَش ٌٍغدّص فؼدًٌد ًخٌٌٔدج ىٍه ٕعىًَخلد  خٌعؼٍُ ّؼً
 خلدُجْص خٌٌٔدجً ّٕعىًَ لاًَخق خلدمطؼص  خٕ زدٔعىًخَ خٌعؼٍُ ْٕ خٌطلاذ
  .ـدِ ًخ خٌعؼٍُ ّظسك لا لعَ لُوًْد ؤٌٍٔزًد ؤّؼًد ّعطٍر زً ، فمٕر
ْٕ  ٌترلْص خٌعمظًْ خًٌَخِٔ خًَٕخق خلدمطؼصخٔعىًَ ودٔط ؤهمْص  
 ظؼٍُ ْٕلدؼنَ. خ ًفيُ خٌنظٌص لُخءش خٌطلاذ ظطيير ػٍَ ّمًَىٍه خٌٌٔدجً 
 ًخفغّ ؤّؼًد خٌٌٔدجً ىٍه ظٌفُ ٌه، وً ػٓ زؼْ ًخ ٌْٓ ـٌىُه في خٌمُخءش
ًوٍيد  ، ًٌٍ خٌطٍسص ٌٍِّٔص ٌعىٌْ خلمجُيش خلدفدىُْ ًظٌػك خٔعسده ًتجٍذ
 ظاؼُ بلى ظُلْص  خٌعمظًْ خًٌَخِٔ. 
تحظًْ خًٌَخِٔ ىٌ ػٍّْص ٌعغْير خٌٌٍٕن ؤً تدىٓ ِٓ خلدؼُفص خٌعَ ًؤِّد  
 .)0005150شدَلًُّ ) ٌؼّْص خٌعؼٍُ خٌعَ ّمٌَ بهد يدعٍىيد خٌشىض
 ًىندن ، خٌطلاذ تحظًْ خًٌَخِٔ ػٍَ خلداؼُش خٌؼٌخًِوؽير ِٓ 
 خٌعظُّْ، ًـٌيش خٌعًَّٓ، وْفْص ِؽً ظغْيرىد يدىٓ ػٌخًِ
 وٍفْص ػٌخًِ ِؽً لسٌلذد يجر ػٌخًِ ؤّؼًد ىندن. ٌه بلى ًِد ، ًخٌنّدٌؾ
ٌٔلُظدٌٔ فَ ؤَّىنعٌ، (.بلخ خلدًَٔص، زْحص ًَخظر خٌطدٌر،
 .)000 1550
 خٌعمظًْ خًٌَخِٔ تحمكفَ ِديش خٌمُخءش  خٌؼُزْص خٌٍغص ظؼٍُ ٌعنفٍْ
 خلأعسده ـٍذ يدىنيد ًظؼٍُ ظؼٍُْ ػٍّْص بٔشدء خٌؼًَُُ ِٓ ، ًْشخلج
 . لشٍص ظىٌْ لا ؤْ ً خلحدفّ ًظٌفير
ٌـٌي ًٔدجً خًَٕخق خلدمطؼص ُّـَ بلى ظُلْص خٌعمظًْ ز
 خٌٍغدض ظؼٍُ في خٌطلاذ صٌبلى ٔيٌ ظًًَخًٌَخِٔ.ْٕ ىٍه خٌٌٔدجً 
 ًبػدفص ، ٔشدطًد ؤوؽُ خٌطلاذ ًـؼً ، خٌؼُزْص ًودطص خٕـنسْص
 . خٌعؼٍُ في ًيًخفؼيُ خٌطلاذ خىعّدَ
 ِندٔسصًَٕق خلدمطؼص خ ًٔدجً ظىٌْ ؤْ خلعّدي ّٕعسؼً لا  
  ًخٌٌٔدج ىٍه ْٕ ، خٌمُخءش ظؼٍُ ٌه في بمد ،تحظًْ خًٌَخِٔلْص ٌتر
  .وًخٌعطسْم خلخطٌخض بلى ٔظُٔد بٌخ ودطص ، خٌمُخءش ٌعؼٍُ ِندٔسص
ِٓ خلدعٌلغ ؤْ ٌّخطً خٌطلاذ لشدَٔص خٌمُخءش لعَ ّعٕنَ لذُ خٌمُخءش 
ً ٌه ِٓ ، ظُلْص تحظًْ خًٌَخِٔـْ ًخ ًطمْمًد ًؤْ ّىٌْ لذُ ظإؼير ػٍَ 
 .ق خلدمطّؼصخولاي ًٍْٔص خًَٕ
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 َ خًَٕخق خلدمطؼصظؼٍُْ خٌمُخءش زدٔعىًخ 
 ٍُ ٌِػٌػًد ًخل ًخ . يخعدَ خلدؼ1
 خٌطلاذ زشىً ػشٌخجِ ػٍَ بلى خٌطلاذ قخًَلطغ خٕخلدًَْ  . ظٌِّغ 0
 . زؼً  ٌه ّطٍر خلدؼٍُ ِٓ خٌطلاذ ؤْ يحفظٌخ وً تزٍص ِٓ خٌُؤْ في لحظص0
 . لا ُّّٕك ٌٍطلاذ زىعدزص ؤُ شِء ؤً بظيدَ تزٍيُ ٌٔوُّٓ4
 . ّطٍر خلدؼٍُ ِٓ خٌطلاذ تجدىً ؤً لفظ تزٍص خلجٍّص ػٍَ خٌٌَلص0
. ّطٍر خلدؼٍُ ِٓ خٌطلاذ بٔشدء لرٌّػدض ، ًّعُ ظٌـْييُ لإػديش ظُظْر خلجًّ غير 1
 خلدنظّص في لظض ودٍِص
 . في نهدّص خلخطٌش ، ّعُ ِشدَوص ٔض خٌمظص خٕطٍْص 2
 
  ديش خٌمُخءشخٌعمظًْ خًٌَخِٔ خٌطلاذ بم
 لًَش خٌطلاذ ػٍَ لُخءش خٌىٍّدض.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خٌفُػْص. خٌفظً خٌٕديْ 
 ٌشُق بـُخئه تم شِء لٌي ِالط تخّين ؤً ؤٔدِٔ خفترخع ىِ خٌفُػْص
 خٌفُػْص ظفٕير ؤّؼًد ًيدىٓ ) 43410  410ًٔـدْ ( ٌٍعممك ِطٌٍذ شِء
 ػٓ ّؼبرخٌفُػْص. لمْمعيد بؼسدض بلى تحعدؾ بحػ لدشىٍص ِالعص وةـدزص
) ًخلدفترػدض خلافترخػدض( خٕٔدْٔص خلافترخػدض ػٍَ زندءً خلدالعص خلإـدزدض
 خٌعفىير ىٌ خٕٔدِٔ خلافترخع ودْ بٌخ. خٌفىُ بطدَ في خلدٕعىًِص
 ِالعص لمْمص ىِ خٌفُػْص فةْ ، ِشدوٍند لٌي بحػ زةـُخء ٌند ّّٕك خٌٍُ
 ؤـً ِٓ خوعسدَىد ؤً خوعسدَىد ؤً بؼسدتذد يجر ّّخي لا ًٌىٓ ، خٌسدلػ يحًيىد
 ) 15500 00ٌٔلُُٔ ؤَُ ونطط ( خلحمْمص
 ظؼٍُ) 1( خلدعغيرخض همد ِعغيرّٓ ػٍَ خًٌَخٔص لًْ خلدشىٍص ظشعًّ
 .Y ظُلْص تحظًْ خًٌَخِٔ) 0( ً X ق خلدمطؼصخخًَٕ ٍْٔصٌّ خٌمُخءش
ق خًٍْٔص خًَٕ دٔعىًخَز خٌطلاذخٌعمظً خًٌَخِٔ  ػٍَظُلْص   ىندن0 aH
 . خلدمطؼص
ق خًٍْٔص خًَٕ دٔعىًخَز خٌطلاذ خٌعمظًْ خًٌَخِٔ ظُلْص  ظٌـً لا0 oH
  .  خلدمطؼص
 وسير بمٕعٌٍ" ض" لّْص خوعسدَ بـُخء ْٔعُ خٌفُػْص، وعسدَلا
 خلحٕدذ ِؼدّير خٔعىًخَ ّعُ ، خٌفُػْص لمْمص لاوعسدَ ٌٌٍه5. 0 لًَه
 ّؼني لشد  ،)oH( خٌظفُّص خٌفُػْص َفغ ّعُ خلجًًي، َفغ تم بٌخ0 خٌعدٌْص
 فدَغص فُػْص لسٌي ّعُ ، ْصض لٕدز ؤوبر ِٓ ض ـًًي تم بٌخ. ِّديش ًـٌي
 .ِّديش ًـٌي ػًَ ّؼني لشد ،) oH(
 . خًٌَخٔدض خٌٕدزمص خلدندٔسص خٌفظً خٌٕدزغ
 لُخءش ظؼٍُ ٔعدجؿ ٌترلْص خٕيًخَ ٌؼر ؤٔدٌْر َ ظطسْكػ بـُخت  فبح .1
خٌٕديْ فَ  خٌفظً ٌطلاذ خلحٌخَ ٌِػٌع لٌي خٌؼُزْص زدٌٍغص خًًٌَْ
وعْسعيد ْٔعَ َتسص فؼٍْص  خلدًَٔص خلإطلاق يوٌ فدظنؿ ٔيرّبن
ٔيرّسٌْ  خٌشْه خلحىٌِِ خلإٔلاِِ ًٌٍّٓ خٌترزٌُ خلدؼيً وٍْص
 .0150
 بلى نظُزدٌ ,ٌترلْص ٔعدجؿ ظؼٍُ خٌمُخءش ًٌٍ خٌطلاذّيًف ىٍ خٌسمػ 
 فَ خلدًَٔص خلإطلاق يوٌ فدظنؿ ٔيرّبن خلاىعّدَ ًـٌي ؤْ ، خٌٌخلغ
 خىعّدَ ظ ًّ خٕيًخَ ٌؼر طُّمصزٌـٌي ،ٌمٍٍْص ـًخ خٌؼُزْص خٌٍغص زمُخءش
 خٌطلاذ تجؼً ٌؼسص بهد خٌطُّمص ىٍه ْٕ ،ػٍَ لُخءش خٌٍغص خٌؼُزْص خٌطلاذ
 .زدظسدػيد ِيعّين
بحػ بـُخجَ ػٍَ فؼّدٌْص بٔعىًخَ زطدلص خٕٔحٍص ً خٕـٌزصفَ ظؼٍُْ  .0
خلدًَٔص خلدعٌٔطص خلإٔلاِْص نهؼص خٌٌطٓ زدوْث ّدلا  خٌمُخءش ػٍَ 
زٌٍِْه خٌشُلْص وعسو يذٓ خلذديُ خلجدِؼص خلإٔلاِْص خلحىٌِْص 
 .4550ِدلأؿ 
ً ّيًف ىٍخ خٌسمػ بلى خٌعؼُف ػٍَ فؼدٌْص بٔعىًخَ زطدلص خٕٔحٍص  
. ؤهميد ِيدَش فيُ خلدؼٌٍِدظَ خٕـٌزص فَ ظنّْص خلديدَخض ٌمُخءش ًٌٍ خٌطٍسص
 ,زندء ػٍَ ىٍخ خلذًف   .ً فيُ خٕفىدَ خٌُجْٕص فَ خلجًّ ,خٌعفؼٍْْص
فَ  ُّـَ ؤْ ّىٌْ ىٍخ خٌعطسْك خلدمترق نمٌٌـد زًّلا يدىٓ بٔعىًخِو
 ظؼٍُْ خٌٍغص خٌؼُزْص.
ػٍَ خلدٌػٌع  2150يّّٕسير -ٌّلي ,0نمُش  ,2لفُ  ػنً خلمجٍص (ٌٌْٔدٔد) .0
بٔعىًخَ ًٍْٔص خًَٕق خلدّّلص ٌترلْص وفدءش خٌطٍسص فَ ظُوْر 
 خزسنًخلجًّ خلدفًْش وعسو ٍُِٕ فَ خلجدِؼص خلإٔلاِْص خلحىٌِْص
 ؤظْٕو.
ْر خلجًّ خلدفًْش ّيًف ىٍخ خٌسمػ ٌترلْص وفدء خٌطٍسص فَ ظُو 
ًٍْٔص خًَٕق خلدّّلص ًخلً  ,ػٍَ ظُوْر خلجًّ سصٍطزٌـٌي طؼٌزص خٌ
 ٌتروْر خلجًّ. خٌطلاذ ػٍَ خٌٕيً ِٓ يجؼً لشد ِٓ خٌٌٔدجً خٌفؼدلى 
 خٕٔحٍص بٔعدؾ ظمنْدض زدٔعىًخَ خٌؼُزْص خٌٍغص ُْظؼٍ ػٍَ  بحػ بـُخت .4
فَ خلدًَٔص  خٌُخشًّص  ّفظً خٌؼدؼُ خٌؽنٌّص  خٌطلاذ ظؼٍُ ٔعدجؿ لْص ٌتر
  زدًًٔٔؿ وعسيد  ػ ّّش خللاَ ترُش بجدِؼص خلإٔلاِْص خلجىٌِْص زدًًٔٔؿ
 . 3150
 ظمنْدض لدؼُفص ظُلْص  ِيدَش خٌمُخءش  زدٔعىًخَ ّيًف ىٍخ خٌسمػ 
خٕٔحٍص ًٌُ خٌطٍسص  بحْػ ػٍَ ؤْ خٌطٍسص لم ظىٓ فظْمص ٌمُخءش  بٔعدؾ
, إستنادا إلى ذالك , فحفز الباحث على خٌمُخءشخٌنض فَ ِديش 
 خٕٔحٍص  ٌعىٌْ ًٍْٔص ٌترلْص ِيدَش خٌمُخءش. بٔعدؾ ظمنْدضتطبيق 
ًـً خٌسدلػ  خلدٌػٌع خٌٍٍ  ,زؼًؤْ لدَ خٌسدلػ زعفعْش خٌسمػ
ق خودَ ِندٔسد بمٌػٌع ىٍخ خٌسمػ ػٓ ظؼٍُْ خٌمُخءش زٌٍْٔص خًَٕ
ًَخِٔ فْيد. ً ٌىٓ ىندن خٌعفُّمدض خلدمطؼّص ٌُظمْص تحظٍَْ خٌعلاٍِْ خٌ
 ِٓ خٌفدػً  ودْ ؤً ِٓ خلدىدْ ودْ.
